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VÁROSI
Folyó szám 195. Bérletwünet.
Debreczen, 1911 április 26-án, szerdán
Ternovszkj Margit és Mihályi Erié vendég télléptével.
Szabad iskola javára.
Bőregér
Vig operette  3 felvonásban. í r tá k :  H affner és Geneé R ichárd . Zenéj éj szerzetté ; S trausz János.
R endező: Ferenczy.
Eisenstein Gábor, gazdag magánzó —  
R özalinda, neje —  —  —  —  —
F rank , fogházigazgató —  —  —  —
Orlovsky herczeg — —  —  — —
Alfréd, énekm ester —  —  —  —
Falke, jogtudor, je g y z ő  —  —
Blind, jogtudor, ügyvéd —  —  —
Adél, R özalinda szobaleánya —  —
Ali bey —  —  —  —  —  —• —
Frosch, börtönőr —  —  —  —  —
Iván, a herczeg kom ornoka —  —  —
Személyek;
H orváth  K álm án 
Z ilahyné S. Vilma 
B orbély S.
Jak ab fi J .
Mihályi Ernő 
K em ény L.
Deésy Alfréd 
















Az opera balett tag jai, a 




R ajnai B. 
Szatm ári M. 
Kéri Jolán 
Sárai Blanka 






U rak, hölgyek álarczosok. A d arab  tö rtén ik  egy fürdőhelyen a főváros közelében. Idő : Jelenkor.
A 2-ik felvonásban » T ilín k ó  d a l«  czimti magyar müdalt énekli: ZILAHINÉ. 
Zenéjét és szövegét irta: Martonfalvi György
A bérlők tigyelmébe: A Bőregér operette, m elvet 
m  bérletben is hirdettünk, Torma Zsiga betegsége  
m iatt egyelőre csak ma kerül színre Ternovszky 
Margit és Mihályi Ernő fe llép tével a debreczeni 
Szabad iskola javára.
ZKZezcLete 7 % órakor, Yége 1 Q \ órakor.
E l i k i s z i l i t n  k itf tz i t t tk :
U t á M M .
Szinmü.
A m o i y o k .
Szinmü.
Újdonság.
H a t!  m í i c n r  • 28-án, pénteken. Asszonyok, szinmü. Ú jd o n sá g , B) bérletben. 29-én, szomba- 
1 1 6 1 1  m i l S O r  . tón Asszonyok, szinmü. C) bérletben
Folyó szám 196. Csütörtökön, 1911 április 27-én
Kurázsié.
A )  bérlet 54. sz.
Szinm ü. Z I H j-A-ü TT.
n r t m w .  m .  U * . »é r a .  U ta > u .T M n * t-T á fe U ta L
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
iguzguté.
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